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    
   
    
     


















    
   




























   
   
  
   

























































































     













МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ СТЕНКИ
ТОНКОЙ КИШКИ И ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОГЕННОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ У КРЫС С ОСТРЫМ ПОРАЖЕНИЕМ











MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SMALL INTESTINE WALL
AND DYNAMICS OF ENDOGENOUS INTOXICATION INDICES IN RATS
OF DIFFERENT AGES WITH ACUTE CARBON TETRACHLORIDE INTOXICATION
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